Tunneler ved jernbanen : alfabetisk ordnet by Norges statsbaner
TUN N E LER VED J E R N B ANE N 
Alfabetisk ordnet 
Km-angivelse: Den tunnelportal som ligger 
nærmest Oslo 
Gk-nr: 
Rekke f olge-nummer i strekningsvis 
tunnelfortegnelse -
Geoteknisk kontor 28 mai 1980 
Arkivnummer for-' tunneler undersokt 
av G~oteknisk kontor 
Oslo 21 januar 1981 
Navn Nr Strekning Km Lengde Gk-nr 
Akershustunnelene O. 1-2 Havnesportunneler 118 516 
Almenningen 41 , 102 Roa- Bergen 355,060 15 
Almhaug 31.106 Trondheim- Bodø 536,940 95 
Almli 31.65 Trondheim- Bodø 537,828 334 
Almli 31.107 Trondheim- Bodø 449,336 357 861 
Andriskåga 31.97 Trondheim- Bodø 494,566 · 55 
Ankermo 31.114 Trondheim- Bodø 612,116 112 
Arnanipa 41.170 Roa- Bergen 459,475 2190 2441 
Askemyra I 51.22 Oslo- Stavanger 133,230 41 
Askemyra Il 51.23 Oslo- Stavanger 133,281 69 ~ 
Asker 51.10 Oslo- Stavanger 22,389 410 915, 979 
Augland 51.105 Oslo- Stavanger 379,435 44 
Aukland 51.94 0810- Stavanger 356,794 264 480 
Austad 77.17 Sira- Flekkefjord 484,674 183 
Bakke 51.164 Oslo- Stavanger 466,712 830 
Bakkestona 41.127 Roa.... Bergen 415,096 113 
Bakli 47.4 Myrda1- Flåm 359,527 193 
Barbu 70.3 Nelaug~ Arendal 316,422 871 
Bekkelagstunnelen 1 .3 Oslo- Kornsjø 3, 141 587 2161 
lI '· " 
Bergan 51.29 0810- Stavanger 154,344 285 
Bergsenden 41.113 Roa- Bergen 420,538 721 2824 
Bergseng 21.6 . Oslo- · Trondheim 173,853 174 4135 
Bergsnev 31.60 Trondheim- Bodø 420,921 571 861 





Navn Nr Strekning Km Lengde Gk-nr 
Bergsåsen 31.8 Trondheim- Bodø 182,255 481 
~' , 
., Bergsåsen 31.46 Trondheim- Bodø 366,691 73 
l 
, I ' 
Billingstad 51.2 Oslo- Stavanger 16,186 372 915 ~ . 
I" Birkeland 51.163 0810- Stavanger 466,094 310 , . . ' , 
," Birkeland 51.184 0810- Stavanger 512,142 90 k' 
: ',4-: ' Bjellum 41.1 Roa- Bergen 72,060 ,· 65 t··, ri. 
Bjerka 31.80 Trondheim- Bodø 469,607 87 861 .. l, ' ' 
;.'r , Bjorli 27.3 Dombås- Åndalsnes 401,191 61 ~" . ' 
ti 
~ l Bjoråsen 31.50 Trondheim- Bodø 377,021 136 ',1 t , ' . 
Bjødnetødna 51.173 0810- Stavanger 486,750 433 3188 "i • N \t ' 





31.33 Trondheim- Bodø 232,564 170 
l!",. 
.Bjørneborg 39.3 Narvik~ Vas s ijaure 6,520 103 .. 
~ 
'j. Bjørnfjell 39. 19 Narvik~ Vassijaure 36, 136 133 2595 
t' 
" , 
1 , Bjørnvik 31.96 Trondheim- Bodø 491,691 269 861 
) < 
Blakstadvadet 51.150 Oslo- Stavanger 76 :i" 418,553 " 'fl; 
l Blingsmo 41.39 
1,\. 
Roa- Bergen 179,755 60 
/'. ' Blomheller 57.10 Myrdal- Flåm 342,274 1071 , 
') . 
Blåhammer 31.146 Trondheim- Bodø 687,351 614 '( " 
'/ 
4- • Bl ånakken 31.128 Trondheim- Bodø 655,076 184 2429 .~ 
I " 
Bodladalen Øvre 41.84 Roa- Bergen 331,829 55 
" Nedre 41.85 Roa- Bergen 331,922 21 
Boge I 41.145 ' Roa-Bergen 441,389 70 
" Il 41.146 Roa- Bergen 441,649 81 r";, . 
t 
r ·, .. 
.. : • .1 • 
~:-'i . 
l ,· " . 
. . ' 
' . Navn Nr Strekning Km Lengde Gk-nr 
..... 
Bogelia hvelv I 41 • 147 Roa- Bergen 442,881 92 
" " Il 41 • 148 " " 442,994 37 
" " III 41.149 " " 443,056 30 
" " IV 41.150 ff " 443;242 83 
" " V 41.151 " " 443,624 109 , 
:. lir 
414,387,' : v ~ , Bolstad 41.125 Roa- Bergen 9 
:· ... 1. ·: . Bolvernes 31.69 Trondheim- Bodø 453,764 442 861 
Bomo 31 .9 Trondheim- Bodø 186,623 123 
;, ~ Bondeberg 63.12 Kongsberg- Rødberg 186,256 140 , 
,I', Botnefoss 51.82 Oslo- Stavanger 299,327 35 201 f . w 
~j :'- . Bottheim 27.2 Dombås- Åndalsnes 350,794 61 .f. 
'): a, " 
<i 
Bratta 31.116 Trondheim- Bodø 624,045 115 2429 
~. . 
~ l . Brattestø 51.113 Oslo- Stavanger 382,681 24 ]i' 
' ~~ Bratthaugen 31.140 Trondheim- Bodø 671,646 590 
Breilid 51 • 148 0810- Stavanger 417,941 65 
. Breilidmoen 51 • 149 0810- Stavanger 418,339 131 
. , 
~\/ ' Brekkvasselv 31.35 Trondheim- Bodø 277,887 568 frl; 
!r' 
51.116 Oslo- Stavanger 385,853 J, BreIand 112 .. I ~ • 
~!.'< 
.. to - Brenna 31.64 Trondheim- Bodø 448,521 249 861 
" 
tr. Brenteberget 51.61 0810- Stavanger 249,431 222 201 t ..... 
i1 ' Brl,lrlia 51.32 0810- Stavanger 179,881 62 
~,"' . 
\, Bråtane 68.7 ' Neslandsvatn- Kragerø 241 , 727 197 ~' , 
li : Bukkefjell 51.35 Oslo- Stavanger 183,462 601 201 '" ' :i, I 
~l+'>-' . --" . ...... 
~.8. f' "o 
°-o·, ~: • 
. "";. , 
fi ~ ~ .. ' 
I\t; '.' 
~" ' 
};, ,' , 
1.:.;.1-:: .... ' 
, . 
Navn Nn' Strekning Km Lengde Gk-nr 
Bulken 41.117 Roa- Bergen 393,680 705 3190, 4038 
"...,...: , Bunes I 31.27 Trondheim- Bodø 222,936 68 
Bunes Il 31.28 Trondheim- Bodø 223,283 139 
Bunesåsen 31.150 Trondheim- , Bodø 711,109 345 
Burru 25.4 Hamar-Tynset-Støren 495,576 37 
, ' Bø 41.109 Roa- Bergen 369,873'· 89 , 
\ 
Bø 65.28 Nordagutu- Brevik 175,083 29 
:, ., Bønstunnelen 21 • 1 Oslo- Trondheim 61,275 243 248 
~F 
:~ Børtnes 41.35 Roa- Bergen 172,964 71 ~ '" . ' 
';-:! Bøylefoss 70. 1 Nelaug- Arendal 290,829 "71 +" 
l.!"" 
Dalane 51.66 Oslo- Stavanger 259,419 102 201 
, . Dale 65. 11 Nordagutu- Brevik 150,841 82 :~' . 
. !. ~ 
Dalebrygga 41.136 Roa..;. Bergen 428,435 475 P' 
'ti. o '. 
~ . . Daletjern 65.19 Nordagutu- Brevik 158,405 59 3271 
:~ : 
;.""'" Daleura 41 • 137 Roa- Bergen 429,435 29 ;,.. ~ 
It, , 
Dalmo 31.61 Trondheim- Bodø 429,314 75 i-
I 
' Dalmovikhalsen 31 • 124 ' Trondheim- Bodø 650,015 148 2429 
" Dalsbotn Øvre 47.1 8 . Myrdal..;. Flåm 348,984 149 385 f, ' .. ' . 
;~ . Dalsbotn Nedre 47.19 Myrdal- Flåm 349,212 252 385 t' t:· 
v~: . I • ' 
Dalseid 41.134 Roa- Bergen 421,324 50 ~':r_' 
~i. . ' Dalsklubben 31.93 Trondheim- Bodø 486,943 145 861 
~:> 
" . Djupevik 41.131 Roa- Bergen 419,023 39 i ' , 1 . I . 
f . .. Djupvik 39.4 Narvik- Vassijaure 7,656 113 2595 
.~. : . 
.. ~ : ... 
Jt: . 
• 1 . t 
~':'I, · ' 
"l • , . 




Navn ' Nr Strekning Km Lengde Gk-nr 
Fagernut Vestre 41.51 Roa- Bergen ' 311,743 147 .. 
Falkflåget 31.48 Trondheim- Bodø 370,859 215 
~ 
,l ' Falkmo 31.63 Trondheim- Bodø 446,143 781 861 
Fa11an 31.52 Trondheim- Bodø 385,738 231 
Farsjø 68.3 Neslandsvatn-Kragerø 235,065 66 
, . . ' . Fedog 51.160 Oslo- Stavanger 453, 672 ~" 932 
~ 
,. Fiborgtangen 0.5 Havnespor 335 3191 
Fiinneng 31 .81 Trondheim- Bodø 470,895 58 861 
Finnkleiva 31.86 Trondheim- Bodø 475,890 359 861 
Flnnmyr 31.32 Trondheim- Bodø 231,111 136 ~ 
" Fire 31.22 Trondheim- Hodø 208, .619 33 
Fiskebudal 51.112 0810- Stavanger 382,408 42 
T '. Fi:vedal 51.78 Oslo- Stavanger 294,444 373 201 
~ .. ~ . . Fjellber g Nedre 41. 43 Roa- Bergen 276,566 14 
!": ~.4 " Øvre 41.44 Roa- Bergen 277,225 61 :lf' ~ '. 
\.f' " , Fjellheim 39.7 Narvik- Vas s ijaure 19,867 335 2595 
:,t .. Fjorten 31 • 17 Trondheim- Bodø 204,078 194 
" ,f·· Flå 41.22 Roa- Bergen 151,709 30 I~ 
V" , 
~l . Fokstu Øvre 41.58 Roa~ Bergen 317,596 99 { . ~ . . . 
" Nedre 41.59 Roa- Bergen 318,064 171 4134 , . it ' 
·f' 31.87 Trondheim- Bodø 861 l ;' Fornes 480,075 85 
) . 
"\' Forseng 31.92 Trondheim- Bodø 485,061 64 861 J. 
1"," 
Forsjord 31.56 Trondheim- Bodø 391,093 330 ~ .. , 
'f... 
~/ ' ' . Forsnes 39.5 Narvik- Vassijaure 8,493 114 2595 ,I 
~--. 
·'",l' 
~tr. . ~ ;~t;.,~ 
~ .. ,' . tff': . ' 
~::., 
~.:-'U.~ 1 
Navn Nr Strelming Km Lengde Gk-nr 
Fosseklampen 51.174 0810- Stavanger 487,589 48 
... . .. . 
\ Fossekleiv 51.135 Oslo- Stavanger 403,410 34 
FossestøI 51.119 Oslo- Stavanger 398,990 60 
": :~ " Fossheim 31~36 Trondheim- Bodø 279,385 176 
" Fossmark Lille I 41.139 Roa- Bergen 435,855 38 
-' '. 
It " Il 41.140 Roa- Bergen 436, 1·60 93 
" Store 41.141 Roa- Bergen 436,703 742 2888 
, " " 
Fossvatn 51.190 Oslo- Stavanger 528,539 53 .' .1,. ' " 
, .. 
: Franstjern 65.23 Nordagutu- Brevik 166,154 99 ... 
Frydenberg 68.10 Neslandsvatn-Kragerø 246,116 58 '-J 
Furuberget 21.4 0810- Trondheim 131,096 46 2811 
~ruberget 47.21 Myrdal-Flåm 350,937 446 385 
Furuhatten 31.70 Trondheim- Bodø 454,611 643 861 
.' 
.... >' ,;. 
i{; : 
Gammelhullet 0810- Trondheim 116 ~ .' 21 .18 394,850 ... 
~" 
Gammel1i 31.66 Trondheim- Bodø 449,981 325 861 
W:i ' . Gammen 31.120 Trondheim- Bodø 627,409 83 2429 r .. 
<:f Gaptjer nnatten øst 41.23 Roa ... · Bergen 157,963 28 
:(= ' '. tt Vest 41.24 Roa- ' Bergen 158,036 48 ,. 
t · . .. '. 
,j i Gavl en 31 • 145 Trondheim- Bodø 686,471 53 ! !~ . ~ . 
~ f ' Geitsund 41,.34 Roa- Bergen 172,854 64 . ( , . ' .' ~; . ;,.~ . Gjeitberget 21.17 0810- Trondheim 380,053 159 
:r' . 
Gjeithammer 31.84 Trondheim- Bodø 474,487 115 861 ~'" , .",r 
it' Gjeithammer Lille 41.88 Roa- Bergen 334,260 76 (j'; . 
~':;'.: ' 
f',·· " Midtre 41.89 Roa- B'ergen 334,628 39 !:~:': 
l~' $ ' 




'l . •. 
~\ . , 
111-:- , . 
: ~-~ 
i ,:-
Navn Nr Strekning Km Lengde Gk-nr 
;'1 :. " Gjeithammer Store 41.90 Roa- Bergen 334,710 584 to" . 
," 
" G,jei thus 47.15 Myrdal- Flåm 347,707 139 385 t f' ", 
Gjeitryggen I 63.5 Kongsberg- Rødberg 168,045 572 
ri Il 63.6 Kongsberg- Rødberg 168,965 246 
Gjervo11stad 51.104 Oslo- Stavanger 378,75~ . 365 
Gjestrud 65.3 Hjuksebø- Tinnoset 143, 4'21 ~: 51 
, Gjevingåsen 31.1 Trondheim- Bodø 29,646 55 4089 j o 
Glipen 51.18 Oslo- Stavanger 251,944 70 201 
Gomeå 31.102 Trondheim- Bodø 519,748 156 
Grankleiv 51.121 0810- Stavanger 392,129 156 co 
Gnashei 51.77 0810- Stavanger 292,673 69 201 
Graveha18en 41.92 Roa- Bergen 336,175 5311 2291 
Greibeshei 51.108 0810- Stavanger 380,630 79 
Grimsdal 21.21 Oslo- Trondheim 398,826 43 
Grjotrust 41.54 Roa- Bergen 314,069 513 
Grohei 51.100 Oslo- Stavanger 370~ 164 1990 480 i; 
.\ " Grua 42.5 Oslo- Gjøvik 52,686 278 3650 " .. ti. 
"f ' Grubbetjern I 51.40 Oslo- Stavanger 196,829 94 ',1 




Grytefjell 51.76 081'0- Stavanger 285,944 111 201 
"l ' : • ~ Grytestølen 41 • 103 Roa- ' Bergen 355,547 70 
J< " " l' l ' , ' Grønbogen 21.16 Oslo- Trondheim 350,068 783 " 
~. ,. Grøndalen Øvre 41.74 Roa- Bergen 325,750 242 i'i ' , ' f'. " Nedre 41.75 Roa- Bergen 326,550 163 :' ,' . .,... 
t , ' 
~.; .. , , 
". 






.! . . 
~i .. 
" ... - ~. 
~' .. Navn Nr Strekning Km Lengde Gk-nr 
, ' 
7:; 
.. Grøndalshalsen 41.70 Roa- ' Bergen 323,005 265 I 
Grønvollfoss Søndre 65.7 Hjuksebø- Tinnoset 159,334 47 
" Nordre 65.8 Hjuksebø- Tinnoset 159,640 194 
Grøset 41.45 Roa- Bergen 280,242 252 2506 
,. ' Gråberg 21.14 0910- Trondheim 342,386 202 ,:,' ,,1 
I · ' .' 
174,947" Gråsult 41.' 37 Roa- Bergen 57 
Gudå 33.1 Hell- Storlien 73, 188 114 
Gulfoss 21.38 Oslo- Trondheim 508,972 701 246 
Gullmorhalsen 39.6 Narvik- Vassijaure 14,044 80 2595 
Gulsvik 41.19 Roa- Bergen 141,786 1002 2540 \.O 
Gunnustad 51.54 Oslo- Stavanger 232,651 46 201 I 
Gvamsås I 63.13 Kongsberg- Rødberg 187,155 25 .. " . . 
" Il 63. 14' " " 187,563 152 " 
~ 
" III 63.15 " ff 187,766 156 ..... .. 
" IV 63.16 " " 188,002 92 
ti V 63.17 " " 188.190 83 ~ '. ' 1'1', . ' • 
~ '. , Gygrestien 63.3 Kongsberg- Rødberg 141,776 57 
",1 ' ,' , 
,.l \ • 
Gyland 51.159 0810- Stavanger 447,077 5717 
,.1 • 
;!';' .. Gærnmoen 31.44 Trondheim- Bodø 363,887 733 
~l , ~ " . .. 
~{~ 
or.: , ~ , 
iJ~ , Hagen 51.25 Oslo- Stavanger 138,125 235 
~'> ' Hagen 51.90 Oslo- Stavanger 343,728 104 lf~' 
l.~i' , : -, 
376,924 ,,- Hagen 51. 103 Oslo- stavanger 37 
t t· ! ~ :' 
~' Halfaredal 51.42 Oslo- Stavanger 201 ,627 164 I. ,, ) ., ' .. 
~ . ~: " 
te' , 
~~" >~ 
~~ " ' "1 • 
!o-~ _ ! . .. 
~:;~" ' 
~ .. t.:.. · 
.,.\ , 
1." , Navn Nr Strekning Km Lengde Gk-nr 
'- ~' 
Hallingskeid øst 41.68 Roa- Bergen 323,040 103 
" Vest 41.69 Roa- Bergen 323,223 78 ~. 
c·: Halsan 31~142 Trondheim- Bodø 679,651 97 
,:r; <l 
Hamre 51.167 Oslo- Stavanger 474,693 190 ' !il ' 
. / . 




.;",;' , - . • : I Se Kollås 
Haredal 51 ; 146 Oslo- Stavanger 417,104 287 
Haremo Store 41.20 Roa- Bergen 1~5,811 415 
ff ' Lille 41.21 Roa- Bergen 146,595 63 
Hattflåget 31.73 Trondheim- Bodø 456,223 1580 444, 861 -" 
Haversting 41. 10 Roa- Bergen '125,330 2300 
o 
" , . 
, Heddeland 51.134 
j ' 
Oslo- Stavanger 399,387 216 
Heimdal 51.36 Oslo- Stavanger 184,440 82 201 
HeIdalsberget 51.50 Oslo- Stavanger 221,361 80 201 
, - ' . Helidal 51 • 14,1 Oslo- Stavanger 406,007 130 
• o ' . Helle 41.100 Roa- Bergen 352,376 29 
: 
...... Helle 63.1 Kongsberg- Rødberg 138,967 228 
Hellvik 51.196 Oslo- Stavanger 532,275 98 
Helåsen 51.140 Oslo- Stavanger 404,705 260 
Herefoss 51.84 Oslo- Stavanger 306,822 91 201 ; . . ' .' 
Herland 41.167 Roa- Bergen 457 ',576 781 +; ' , 
~t: ,' . Hernes 41.120 Roa- Bergen 403,233 3336 2220, 3569 
' . . ~ '" . 62 J.:.f:' . Herrebø 1 • 14 Oslo- Kornsjø 149,141 
il 1 Herregårdssletten 55.2 Drammen- Eidanger 158,518 102 l·~·;' . p. Hesjevik 31 .91 ' Trondheim- Bodø < 484,496 88 861 " ' 
"t f ... .' ri . 
" .1 
'+ r ' , 
d.~ll.t,. I 
" . 
Navn Nr Strekning Km Lengde Gk-nr 
Hestekrubben 21.22 Oslo- Trondheim 399,226 1441 
v' , 
". Hetta 41.138 Roa- Bergen ' • ~ 432,874 1243 . " 
" 
Hidderhei 51.130 Oslo- stavanger 396,991 343 
Hjartåsen 31.109 Trondheim- Bodø 552,784 ·328 
~. Hjukse 51.24 Oslo-Stavanger 134,688 407 1 . ' ~ • 
~1- , . . Hjukse Il 65.1 Hjuksebø- Tinnoset 138, 806 i~ 100 
~. . . 
Roci- Bergen Ho 41.118 397,217 7(10 
Hoem 21.40 0810- Trondheim 548,156 91 530 
Hoggfjell 51.80 Oslo- Stlavanger 295,725 63 201 
'. r 
Holandsvika 31.59 Tnondhelm- Bodø 417/,103 55 861 
~ 
Holhøyden 41.135 Roa- Bergen 424,393 73 ~ 
Holmsåsen 31.49 Trondheim- Bodø 376,087 219 
Holmvassdal 31.40 Trondheim- Bodø 342,664 46 
.' . . . Holmvasselv 31.42 Trondheim- Bodø 348,845 83 
Hopslia 31.151 Trondhelm- Bodø 7,11 ,957 881 2477 
.i .. Hunsdalen 51.144 0810- Stavanger 416,637 54 
Hurvenes 70.2 Nelaug- Arendal 301,160 42 
,. " 
: . .' . '" 
o , '. 
Hval Nordre 41.2 Roa- Bergen 83,923 95 4060 
" Søndre 41.3 Roa- Bergen 84,081 185 4060 
Hvalstad h spor 51.7 Oslo- Stavanger 19,330 183 915 
'fi . 
" v " f:' . 51.8 Oslo- Stavanger 19,463 29 915 
. ~ 
" dobb.sp 51.9 Oslo- Stavanger 19,757 144 915 'I{ ; ~; ~ ;" .. 
~i.: . Hvitestein 63, 18 Kongsberg- Rødberg 188~965 16 *'" . \1:; I. . 




'4.c .. f[" ',' ri .. : 




,. t.. : " 





0810- Stavanger 152,406 549 
.'-,', . . Jubbenes 31.135 Trondheim- Bodø 662,936 362 2429 ;. 
\. ~ 
' i' Jupvikodden 31.134 Trondheim- Bodø 662,481 90 2429 ..... 
'" " 
Juvet 41.7 Roa- Bergen 116,157 163 
~ \ 
I;" i '. 
il . 
Kalstad 68.9 Neslandsvatn-Kragerø 244,789 123 ~ . ; ~\': . . 
~:~:: !., . . . Kalvhaugen 31.100 Trondheim- Bodø 510,854 125 
~I f . 
• I l~ ." • 
Kam 51.181 Oslo~ Stavanger 509,133 j .. ; .. . 50 
. !: ~ !. 
Kambo 1 .5 Os10- Kornsjø 54,740 95 2456 .1 !f 
~1-t . 
Kammen 31.85 Trondheim- Bodø 475,098 47 ';Q",': ~ 
i ~:'t . . 
11'\1 .. Kammerfoss 68.8 Neslandsvatn-Kragerø 242,212 293 2333 
VJ 
'!r: 
1;"''' " , Kapp Horn 39.11 Narvik- Vassijaure 29,283 310 2080, 2595 'I.' 
~? , ~. . . 
Karistøl 41.42 Roa- Bergen 272,788 37 
"·1' 
;'A,: ~ K.attegj elet 41.121 Roa- Bergen 408,714 529 
,~l~~ . ~ 
Kattegjelet viadukt 41.122 Roa- Bergen 409,402 19 
... . Katterat 39.13 Narvik- Vassijaure 31.153 530 2595 \ 
Kidnesnakken 31.127 Trondheim- Bodø 653,024 818 2429 
Kikedalen 65.6 Hjuksebø- Tinno8et 149,936 248 
~ • 4 .' ' 
, Kirkebergåsen 51.17 0810- Stavanger 108,460 819 
J ' 
Kirkeheia 51.143 Os10- Stavanger 415,222 345 
,'~. i~ ' 1. " l' . Kistrand 31.147 Trondheim- Bodø 691,509 76 
',;., I I·~ .' '. · ~. . Kjemånasen 31.113 Trondheim- Bodø 608,490 595 2429 · ; , :~~ : " . 
~~~':"' .. ', Kjenes 41.152 Roa- Bergen 443,798 410 . . J " · ' . 
"'l " " 
.Kjerringhaugen 31.88 Trondheim- Bodø 482,349 123 861 ~ ' . '. 
~\ ... 






l::~' } . 
~" 
• 'J' ~ .. 
Navn Nr Strekning Km Lengde Gk-nr 
'f' 
" 
Kjeåsen 51.43 0810- Stavanger 203,474 732 201 
l' 
Kjolstjern 51.68 Oslo- Stavanger 269,220 ' . 103 201 1/ 
} .'. 
/, Kjosfossen 47.8 Myrdal- Flåm 339,796 508 
" , 
',. ! Kjærran 51.99 Oslo- Stavanger 369,088 53 
Kjærringvatn ' 31.39 Trondheim- BOdø 336,364 78 
Klapåsen 51.139 Os10- Stavanger 404, 825,~ 77 
Kleiva 31.157 Trondheim- Bodø 726,067 85 . 
; Kleiva 42.6 Oslo- Gjøvik 54,479 197 3650 " .. 
! . Kleiva 77~1 Sira- Flekkefjord 469,610 63 ,\ , 
~'; ' . " 
H':' " Kleivane 21.27 0810- Trondheim 410,837 516 3939 .-lo 
~J-~. ~ . . . . 
Kleivane 41.98 Roa~ Bergen 347,580 2506, 2535 + ! I·· 1220 ,"1 ,· 1 .. 
''!., ' 
", I. ' Kleivdal 65~9 Hjuksebø- Tinnoset 162,812 23 
~,i 
;1 Kleivhammer 39~1 Narvik- Vassijaure 1 , 138 37 
'. , 
!~ _.~ 
Kleivtoppen 31.143 Trondheim- Bodø 680,415 302 j I 
'1' • 
~;~. ~ 
Klemma Søndre 21.24 0810- Trondheim 403,093 72 
ff Nordre 21.25 Oslo- Trondheim 403,410 225 
'r; 
Klevefeten 41.76 Roa- Bergen 327,628 154 
\ Kleven 41.31 Roa- Bergen 167,746 35 .. ,:; 
~.  . Kleven 41.77 Roa- Bergen 322,972 138 
. '- Klevenosl 41.78 Roa- Bergen 329,633 126 
Klubben 51.166 Oslo- Stavanger 473,353 276 
" , , " 
" 
Klungeland 51.186 0810- Stavanger 515,162 321 
" i l . 
Klungset 31.141 Trondhelm- Bodø 679,065 190 2429 
" .- . .. 
Kløftefjell 41.129 Roa- Bergen 417,363 465 ' ~ : 
l, -~' . :', 
~. ' { , 
,. .. ~ 
~l~,>:" , , 
~ ': .. . . 





~ ,. . 
t ' f.t , , 
It~ ;;.f ; 
(....... " ~ 
Navn Nr Strekning Km Lengde Gk-nr ~t: 
k;i 
f!' 
Kløve Se Rastadlia 
-f . 
Koabjørgen 31.3 Trondheim- Bodø 102,410 103 ~ .~ ; . 
•. ·i, 
'l:'· Koland 51.138 Oslo- Stavanger 404,213 71 
~t Kollbekk 51.38 Oslo- Stavanger 184,954 286 ,., ", 
I ,j'" 
" , 
Kollsdal 0.9 r;: ': ' ' Havnesportunnel 240 2195, 2438 
:~ . Kollås I 51.85 Oslo- Stavanger 307 , 09 f ,- 100 201 :~ ... 
:!.l I 
h:>',," . 
" Il 51.86 Oslo- Stavanger 307,226 102 201 ~, , ~l.' 
{( . ' 
Kolseth 51.20 Oslo- Stavanger 129,473 899 201 ~l·" I ' 
!ir,: . Kolsrud østre 41.27 Roa- Bergen 162,306 340 
t·, , 
' fl Roa- Bergen 166,017 26 r( ; " Midtre 41.28 -" ri; , , , 





~~, ~" ', '- Kolstad ,Søndre 21.28 Oslo- ' Trondheim 4'17,958 15 
~.t ' fI Nordre 21.29 Oslo- Trondheim 417,987 61 ~i·· ~: . 
.,,:, :t .. Korslund 21.3 Oslo:'" Trondheim 79,980 115 I;~', . ~' , 
; Kort 31.16 Trondheim- Bodø 203,872 34 
\~>:f . Kroka 51.198 Oslo- Stavanger 538,111 17 
lr' , Krossen 51.118 Oslo- Stavanger 388,670 95 'l f.' 'r "; , 
Oslo- Stavanger Jf, ., Krutthusmoen 51.12 100,401 70 I: Ilt . Krykkja 31.138 Trondheim- Bodø 669,209 882 '4 , ' 2429 
:~t-,' I Kråkefjell 51.56 Oslo- Stavanger 234,846 130 201 .~L '" 
'l ',' Kråketødna 77.16 Sira- Flekkefjord 484,419 130 
;'\ . ~ ~ , 
." Kurdøla 68.1 Neslandsvatn-Kragerø 288,314 87 ,.lj' , 
,~, v . 
,l " 
Kurve 31.14 Trondheim- Bodø 203,312 207 
: ...•. Kvarhei 51.89 Oslo- Stavanger 338,328 85 
.. 
J ' 
1.',> ~ • 
h::~ . ' 
.~ t·~ ~ . 
:q,:: , 
' ," . '-. ' 
- I · .... ~ .. 




~ I~~r. ' . 
~ H . ' 
~.~ ','j . 1 
1.1 • 




,",' Kvernskar 5)1 • 179 Os10- Stavanger 507,630 53 ' ~.~, 
.. . 1 · ·. 
f • 
Kvineshei 51.153 Oslo- Stavanger 429,278 9065 699 ;' ~~ \ : . 
. ,If Kvinå 41.52 Roa- Bergen 313,001 43 
Kvitur 39.9 Narvik- Vas8ijaure 24,598 82 
" , . 
31 • 136 Kvænflåget Trondhe,im- Bodø 664,291 1432 2429 
.- Kylling 27.5 Dombås- Åndalsnes 418,61'0 480 252, 3513 :~ .of ' . . 
. ·,:"1"· ~ • .. : ..... 
' j. . 
.... ' . " Landekil 51.88 0810- Stavanger 331,905 29 201 
..... ; Langkleiv 31.83 Trondheim- Bodø 472,040 59 861 . .. ' . . . . 
..,.,: I . Langset 31.129 Trondheim- Bodø 655,386 100 2429 .-. 
Langvassose~ 41.95 Roa- Bergen 346,215 
0'\ 
115 .. 
J " ! Launes 51.88 Oslo- Stavanger 527 , 187- 422 $ ;'l,l '. ,~.'~ f ' • 
"~" ' 
~~ ~ : . Lauvik 31.74 Trondheim- Bodø 458,180 44 
r:~\J ' Lavo11 77.7 Sira- Flekkefjord 47q·,328 792 3139 
[:~ .. 
51.189 0810- Stavanger 528,061 "" Leidland 177 1 ~ ': • . ' 
,~. . ' 
.' . 
Leknes 41. 18 Roa- Bergen 133,992 199 ~~F .. 
~> ,' , Lieråsen 51.11 0810- Stavanger 23,570 10 723 2547 
"~~' : 
.- '~~'.! . Likningstjørn 5·1.175 0510- Stavanger 489,228 51 ~:.J,:~ . 
f' ~. ' !;': . l Li11edal 1. 13 0810- Kornsjø 142,496 36 .. ~,~! . ~ 
;;,'" ", Lillefjell . 31.123 Trondheim- Bodø 629,333 474 2429 ~ . 
Lille Haredal 51.147 Oslo- Stavanger 417,578 26 
Lille Hidderhei 51.138 0810- Stavanger 397,423 147 
Lillekleven Øvre 41,79 Roa- Bergen 329,913 54 






Navn Nr Strekning Km Lengde Gk-nr ~1;j . 
f·,' , 
o t.\., ~ 
~.'I: 
Lille Kolseth 51.21 Oslo- Stavanger 130,038 19 ~1r;,' " 
~~i ' Lille Langevassoset 41.9 Roa- Bergen 117,395 38 ~1': 
j~i t LiJlle-Stigan 51.125 Osla-- Stavanger 395,012 43 ',I 
Lillestranna 51.45 Oslo- Stavanger 207,703 37 
,I, • Lillevik 41.123 Roa- Bergen ' 409,67.7. 292 
- , , 
:.u Linbanetunnel I 39.15 Narvik- Vassijaure 33,442 15 
' . :' • • 1 
" Il 39. 1,6 Narvik- Vassijaure 33,483 104 "'\ 
• I ' 
Lindelia 41.17 Roa- Bergen 132,590 872 2281 
~ i' , 
.i~ It " . ' Lirtdset 41.34 Il,oa- Bergen 258,967 135~ .. , ' jr,l" - e.u~-
Lindset 41.58 Roa- Bergen 415, 7,15 141 -.I. t'· " • ""-l 
~ : 'r" .\ ~ '.0 
l" , ,', Ljo'Sanda1 41.99 Roa- Bergen 349,533 253 
! 
77. 14 Sira- Flekkefjord 481,532 131 .... : l , Loga 
~ ~ lo • 
Loia Il 77.8 Sira- Flekkefjord 478,991 106 ., ' 
o"" • . 
,": 
" I 77.9 Sira- Flekkefjord 479,150 317 •• 4. ?i" " 
J~ " L'one 31 • 11 Trondheim- Bodø 201,500 42 ' tr' " 
~ " ' t, 
t Lunnan 31.4 Trondheim- Bodø 106,,318 385 " i Luruharnmer 51.201 Oslo- Stavanger 587,029 117 ': ,. ,
Lyser 51.52 Oslo- Stavanger 229,103 45 201 
Løvik 41.36 Roa- Bergen 173,353 22 
-.... Løvold 51.185 Oslo- Stavanger 514,871 114 
;- v'-' 





f~~ , : 
i!'/ .. " 
r~~ -: 
e{a ~ , 
hi: I" 
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k~, Navn Nr Strekning Km Lengde Gk-nr ."f' . 
~:- , 
d~ .. 
Myklebustad 51~193 Oslo:- Stavanger 530,780 179 ~! . ~ .. ~ . .-
~t " ., Myra 51.158 Oslo- Stavanger 446,627 75 - 41.91 Roa- Bergen 
I' 
Myrda1s1eiiie 335,537 31 
( -
'"' pl" Mælarbråten 41~25 Roa- ' Bergen 161,202 56 · - J.'. _ 
f, .. ~·t . Mælaseter 31;20 Trondheim- Bodø 206,589 372 '~ " .. 
~/.- . 
\ . 
. ,.' I.: 
~ ,li Naurstadeidet 31.149 Trondheim- Bodø 708,206 559 ff-
I~; Nerdal 31.94 Trondheirn- Bbdø 487,570 283 861 :-}~.~ 
Nesodden 31 ~89 Trondheim- Bodø 482,601 125 861 
j ' 
Netland 51.195 0810- Stavanger 531,724 218 -" ... ~ I '" ;; ~,~ . . - Osio": Trondheim Nidareid 21.41 551 ,371 120 
.' 
Nisterud 65.27 Nordagutu- Brevik 169,978 141 
Nodeheia 51.102 0810- Stavanger 373,583 505 
, '~ . -_: ' Nonshaugen 31.131 Trondheim- Bodø 658,457 1057 2429 
Norddalen 39.17 Narvik- Vassijaure 34,485 607 4029 
k-\.,"( 
Norddalsenden 39.18 Narvik- Vas s ijaure ' 35,429 234 :' \~ . . ... 
I · 
- Nordhagen 41.38 Roa- Bergen 175,402 51 
I , 
:.~ ~. Nordnes 31.121 Trondheim- Bodø 628,352 82 2429 
F· ' 
.~ ; ". Nordteigen 31.95 Trondheim- Bodø 487,993 67 861 .' , ,I ,,, 
~., 
Nordvik 31.72 Trondheim- Bodø 455,822 120 861 ,.. .. . ' ~i !.' . r Notodden Søndre 65.4 HjUksebø- Tinnoset 145 ',205 155 ~ '} . ':;.:' .- 11 _Nordre 65.5 Hjuksebø- Tinnoset 146,891 235 • ~. ~ -l .' • 
tY·, , Nybu 51 • 19 0810- Stavanger 129,065 56 
I' ... ( . ' Nyho1men 31.82 Trondheim- Bodø 471,570 12 .... -~'f' , 
-i ~ 
, !' 
'l.' , . 
t"f 
~i"' . ' 
t:, 
Navn Nr Strekniing Km Lengde Gk-nr I, > . 
~f 
;,~, ' 
!"' • • 
f~· Nysett 41.47 Roa- Bergen 283,958 11 #' 
~ .' 
r' ,c · Nystubekk 21.20 Oslo- Trondheim 397,479 432 ',. t;, .' 
r' Nøbb 41 ~ 30 Roa- Bergen 166,972 98 • l. 
f ~ . Nåli 47.9 Myrdal- Flåm ' 340,573 1352 
~>, ' . " 
, .' I 
~ .• j Okshammer 31.30 Trondheim- Bodø 226,215 63 
li, 
:t:, Omland 51.156 0810- Stavanger 442,886 1620 2978 ~ , . 
'f' 
0510- Trondheim .... f. Orkla 21 .30 . 451,440 763 3018 ~. 
I .... : . 
.t 
Narvik- Vassijaure "t ' Ornes 39,2 5,308 119 2595 -il' 
.q." 
Orremyr 51~79 0810- Stavanger 295,260 86 201 
f\) 
~" '.' o 
~'. I 
~<f.. Oslo-tunnelen 51 ~ 1 0810- Stavanger 0,102 3632 3578 
f L·' '-t- / " • •.•. 1' Pinneskottet 51.114 Oslo- stavanger 382,889 305 ~ol' " . 
~. f· , 
Plassedal 51.26 Oslo- Stavanger 141,899 78 -1' ·1. ' ' 
" \ 
Plutten 31 • 10 Trondheim- Bodø 196,969 41 
Ramnåsvatn 51.124 Oslo- stavanger 394,390 116 
RandkIev I 21.8 Oslo- Trondheim 240,233 58 982 
ti Il 21.9 Oslo- Trondheim 240,715 90 982 
Rastadlia I 41.111 Roa- Bergen 373,858 57 
fl ' 11 41.112 " " 374,041 229 
" III 41.113 " " 374,478 248 .. rw . 
. ~ ., 




































ol' ./'.f' tJ .. . · 
,,~~; . . 
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~~': I • 
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~'it " ' 
jf:: r . 
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..:....; ~ Navn Nr Strekning Km Lengde Gk-nr 
~ ' " Rjoanda1 ' 41.101 Roa- Bergen 353,676 229 
Rognes 25.5 Hamar-Tynset-Støren 497,710 36 
Romslo I 41.162 Roa- Bergen 453,904 581 
. " Il 41.163 Roa- Bergen 454,557 377 
Rosten Nedre 21 • 10 Oslo- Trondheim 312) 23.6. 137 2593 
" Midtre 21 • 11 " " 312,600 161 2593 
" Øvre 21.12 It " 313,988 87 
Rotten 51.177 Oslo- Stavanger 493,516 192 3188 
Rud 41.6 Roa- Bergen 114,956 31 
Rundberg 63.7 Kongsberg- Rødberg 181,525 146 
I\.) 
N 
Russånes 31.118 Trondheim- Bodø 625,860 330 2429 
Rustedal 41.94 Roa- Bergen 344,277 79 
. ' Rustedal 51.74 0810- stavanger 284,348 170 201 
l . 
Rynesåsen 31 .57 Trondheirn- Bodø 411,057 1026 861 r 
Røsfjell 51.34 0810- Stavanger 183,132 61 
Røssåaur 31.78 Trondheim- Bodø 461,446 123 861 
Røssåk1eiv 31.79 Trondheim- Bodø 463,953 37 861 
Røste 42.7 0810- Gjøvik 55,011 172 3650 
Røtturn 25.6 Hamar-Tynset-Støren 500,432 113 
Røvstona 41.124 Roa- Bergen 410,582 542 
~. Rådalen I 42.1 Oslo- Gjøvik 12,449 55 
r" 42.2 Oslo- Gjøvik 12,759 24 I ' " Il " \ 





" r., I 
f ' . 
r<··· , 
~: ... "t .. ' j 
.' 
"ol' 
Navn Nr Strekning Km Lengde Gk-nr 
" . Sagbekk 51.145 Oslo- Stavanger 416,848 45 
,/ 
. , ', Sagf1åt 21 .37- 0810- Trondheim 495,997 263 
.. 
Sagkleiva 51.60 Oslo- Stavanger 239,679 39 201 .. : 
~" , 
Sandnes I 63.8 Kongsberg- Rødberg 184,634 92 
· 1 " Il 63.9 Kongsberg- Rødberg 184,86,0" 92 
Sankt Hansfjellet 1.6 Oslo- Kornsjø 
. " 
2460 92,835 191 
• j . 
Sefrivatn 31.38 Trondheim- Bodø 330,739 232 
i . Seljeli 31.67 Trondheim- Bodø 450,553 191 861 I;, I 
! 
" Ifo SeIlenes 31.29 Trondheim- Bodø 225,331 30 
Selsbakk 21.39 0810- Trondheim 545,649 116 f\) 
, ~ ';, . w 
" 
'r Selstigen 63.4 Kongsberg- Rødberg 142,470 44 
~ 
t· Seltuft 41.81 Roa;... Bergen 330,979 45 ' , 
) . ~ " Seltuftberg Øvre 41.82 Roa- Bergen 331,351 279 
$'.( • . " Nedre 41.83 Roa- Bergen 331,660 96 . , . It ': 
41.33 Roa- Bergen 170,629 291 ):1 ' Sevre ~1 : ' , .~ , 
f ; :. Sigder 51.53 0810- Stavanger 231,773 294 201 
;~~ '. 
51.162 Oslo- Stavanger 461,940 ~~. Sira 3177 
'\ .,, # 
" 
Sirevåg 51.199 0810- Stavanger 538,936 222 
l j . Sjøhaugen 31.126 . Trondheim- Bodø 652,596 36 2429 
~', ~ .' 
Sjølskott 47.14 MyrdaI- Flåm 345,555 42 t l' . tA .. 
Sjåvatn 5)1 • 117 0510- Stavanger 388,015 42 ':;; 1 
~ 1 , 
!" .. Skadberg 51.194 Oslo- Stavanger 531,247 108 cf 
~. , . . Skamdal 31 ~ 90 Trondheim- Bodø 481,173 340 861 .) ~ . 
.... j. Skara 41.66 Roa- Bergen 322,008 66 :t· . 
1 ' 51.39 Oslo- Stavanger 185,961 761 190, 201 4 .; Skargrinn 
~' ,~" 
~: ., ~ . . . 
. f .. ;:< 
~'4 . 
Navn Nr Strekning Km Lengde Gk-nr 
. . 
Skei 65;. 10 Nordagutu- Brevik 148,829 28 
Skien G 65.30 Nordagutu- Brevik 181,166 117 
Skienstunnelen 65.29 Nordagutu- Brevik 181,168 1174 305 
, . 
Skiple Store 41 • 107 Roa- Bergen 363,895 564 2928 
. , ' .. 
I' • • '. 
" Lille 41.108 Roa- Bergen 366,335. 150 
".. ' , Skjeggestad 77.2 Sira- Flekkefjord 471,876 544 
Skjelbred 51.191 0810- Stavanger 529,409 214 
. ;i - : Skjelle 21.13 Oslo- Trondheim 341,010 15 
,. 
Skjervet I 48. 1 Voss- Granvin 400,598 60 
" Il 48.2 " " 401 ',026 123 ~ 
,'I 
" , Ill 48.3 Il : " 401,191 1101 243 ... 
~ , " IV 48.4 n: " 403,627 27 
! ' Skjærehei 51 • 127 Oslo- Stavanger 395,722 163 
. ' 
Skjæring 190 31.71 Trondheim- Bodø 455,482 14 ,l 
',j 
.' Skogen 65~2 Hjuksebø- Tinnoset 139,290 116 
J' Skogstunne1en 21.7 Oslo- Trondheim 178,047 107 268 
Skolehus 51.44 0810- Si',avanger 204,576 44 
:r~ 
" Skoltegrunnskaien 0.7 Havnesportunnel 1425 2126 .--.' ~, 
1. . ,. 
(, , Skomå 41 .67 Roa- Bergen 322,370 52 r. 
f;' ." . Skorve 41.119 Roa- Bergen 402,287 7 i. :'l> 
f Skreien I 41.142 Roa- Bergen 437,771 300 r" . 
ilf' 
" Il 41.143 Roa- Bergen 439,020 662 H' . r-· .. ·." y:, ' Skruhammer 31.132 Trondheim- Bodø 660,460 1121 2429 
,-"-.~; :!" 
b;' Skråvatn 51.122 Oslo...;. Stavanger 392,522 66 
-tr .. , 
~ .. ,. 
',l ' .. ~ 
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31 • 12 
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Navn Nr Strekning Km Lengde Gk-nr 
:. 
S'tyvedalen 41.87 65 y" Roa- Bergen 334,019 
~ ': ' støa 68.5 Neslandsvatn-Kragerø 238',625 89 ~~'. ' :' . 
~ to",1 L', Stølan 21.23 Oslo- Trondheim 401,717 106 
,. IP 
~1:{ l. ' Suldalen 51.96 Oslo- Stavanger 367,712 77 4131 
i~' , :.r·.·· " '. Sundsval 51.27 Oslo- Stavanger 143, 27,4" 175 ~,t ' 
~,~ ".: 
( ' Sundåsen 51.65 0810- Stavanger 254,241 82 201 ~ " ' 
t:t·, ~ ~ . Sunnan I 31.5 Trolldheim- Bodø 138,000 87 ·1: ' 
(to .. 
fl Il 31.6 Trondheim- Bodø 138,279 66 't, ' 
~~" 
ft~·: , Sunnes bekk 41~156 Roa- Bergen 452,727 20 
1!1 , , W::·, . Svahella 31.111 Trohdheim- Bodø 563,799 29 I\) 
11 ,~I • I ~ ... ~ 
"C~'-l . ' Svarte bekk 5)1 • 123 Oslo":' Stavanger 392,788 69 ~.,,<, ~.' ", ' . 
~~'l • #~ Svartharnrner 31.144 Trondheim- Bodø 681,961 2075 2429, 2673 j 
-~ . Svartufs I 65.24 Nordagutu- Brevik 166,856 98 
1''' 
~:I 
" Il 65.25 Nordagutu- Brevik 167,216 60 M" 'I 
\t-" : , Svantås . 5.1  • 13 Oslo- Stavanger 103,862 45 ... / 
;t", 
Svarva 31.7 Trondheim- Bodø 180,196 268 ,'. I 
;t~ .. 
Sv.q.rven 31.119 Trondheim- Bodø 626,535 29 2429 4>' 1(. . . ' 
~'~';- . 
~\'~" , . Svenskerud 51.31 Oslo- Stavanger 179,021 53 
r~ ... . Sverrestien Se Rastadlia hl. '; , :. 
Sveumdal 31.37 Trondheim- Bodø 323,406 26 i::! . Svi nklubben 31.76 Trondheim- Bodø 460,200 187 861 
L<1f[ , Sønderå ' I 51.47 Oslo- Stavanger 210,461 24 
~~~,.: . 
" Il 51.48 0810- Stavanger 210,506 34 ~'J, . 
Sørdalen 39 . 12 Narvik- Vassijaure 29,961 389 2595 ~r'~ 
j . 
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5)1 • 110 
47;16 
51.97 
































































































i .~ ~ . " 
, 
:;· .••• 1 
Navn Nr Strekning Km Lengde Gk-nr ~( 
~, 
',.t . 
:, . TorbjørnstøI 41.48 Roa- Bergen 300,750 190 3648, 2056 
;';,l Torvmyråsen 51.51 Oslo- St;avanger 223,111 68 201 
" ~ ... '. 
1".., To"set Søndre 21.32 Oslo- Trondheim 456,567 126 ';', 
"".' 
t~ " Nordre 21.33 Oslo- Trondheim 457,973 130 rt " .;.t 
~" : " Tosten1ia 31.153 Trondheim- Bodø 717,280 330 
,'j o 
f:>!" .' Tr~ngereid I 41.155 Roa";' Bergen 452, 62'8~ 83 r~ " ... 
~:':: " Il . 41.157 Roa- Bergen 452,813 116 
{1~ , Trengereid spor 2 41~154 Roa- Bergen 4'52,410 54 
~ ... . Tresneset 41.132 Roa- ' Bergen 419,894 142 ~. '. 
f';. , 
Trodal 51 • 182 Oslo- Stavanger 509,233 130 i~.:- . N ~., 
~( Trofors 31.47 Trondheim- Bodø ;67,469 77 '-'> t.:,~ o o 
f., o Trolldal øyne 41. 14 Roa- Bergen 129,980 100 
~r o I ;~ I ff Nedre 41.15 Roa- Bergen 130,172 153 
~'t- .. o 
,i. 
Trolldal 77.18 Sira- Flekkefjord 485,025 457 ,T: . r · , 
ti: ' 
• ~ '1'1 . • • Trolldalen 31.98 Trondheim- Bodø 509,599 174 1.. • 
~~ " o 
t"t . Trollerud 51.14 Oslo- Stavanger 104,770 502 
J.\~~' ,. ' • 
Trollkona 41.130 Roa- Bergen 418,105 717 .... 
~ ,Il" . ' • .... Trollskar 51.176 0810- Stavanger 489,808 
~ .. ~ . 
.ft'; .•. • Tronås 51.165 0810- Stavanger 469,488 3178 3188 ,~:~', ; : o ; 
, . Trosvik 65.31 Nordagutu- Brevik 201 ,914 21 ,'. ' . .. 
~~: o., . o . Trytåsen 51.69 Oslo- Sttavanger 277,951 78 201 
I . . Tunestvelt 41.169 Roa- Bergen 459,239 61 2441 
~o.· • 
Tunnel I 55.3 Drammen- Eidanger 161,825 332 ' ,o 
:~~;I" . 
~~o: : . " Il 55.4 " " 164,130 189 ~. 
Y:t., i ~"' : •. 











'ft! P.t ,: 
l, ., 
~{,: 
ll .. ,. l ' : , 
~:: , 
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Tunnel under RV 6 
Tunnel Pel 1692 
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:: Navn Nr Strekning Km Lengde Gk-nr 
,i~. " Ufar 77. 15 ' Sira- Flekkefjord 483,051 378 
: L: ' 
lt,: ':, Ufsa 51 .58 0810- Stavanger 236,685 143 201 
~ .' 
~,I Ulriken 41.171 Ro~- Bergen 462,144 7670 2441 
t\,· ' Ulsberg 21 .31 0810- Trondheim 455,603 29 
~t:: Ulsrud 4;1.5 Roa- Bergen 114,359 106 
~r > Ulvik 63.,2 Kong8berg- Rødberg 141,57i 78 
i;':! ,.;' " Uppsete 41 .,93 Roa- Bergen 342 , 575 430 2506 
~ Urdland 41.110 Roa- Bergen 373,886 545 
~ f 1. • • 
~t Urstad 31 .31 Trondheim- Bodø 231 , 111 136 
t.:.l:"_: ' Usland 51 • 132 OsIalt- Stavanger 397 ,928 384 w 
,;., .. ,' -' 




~~'i~' , Vadfoss 68. 6 Neslandsvatn~Kragerø 239,645 827 2333 
! " \-
' ~ ' " Vaksdal 41.144 Roa- Bergen 440,855 180 
',' 
"" Valebø 65. 16 Nordagutu- Blr€vik 156,624 333 
Varden 51 .200 Oslo- Silavanger 5'42,497 199 :! Vargholet 31.115 Trondheim- Bodø 616,683 305 2429 
~l,' Vassenden I 51 • 169 Oslo- Stavanger 485,329 19 
, , ; "Il 51. 170 Oslo- stavanger 485,365 101 
,,',.. " . Vatnahalsen Øvre 47.3 Myrda1- Flåm 338, 125 129 
,7'~:" ": '. ' rr Nedre 47.4 Myrdal- Flåm 338,288 744 
~;: ~. " Vatnamot 51. 197 0810- Stavanger 536,838 59 
. ~' '\ , ' 
~~,/,.. . Veflenes 51.107 Oslo- Stavanger 380,196 108 
::~' :>:' Venåsen 51.106 Oslo- StJavanger 379,914 67 
"t: '. ffi.", ' 
l,-' • 
~l'~ :1;,~' ;' , 
i+' ' 
.. /.~r- ,',' , 
















~~ :' . 
:.I ~ q. 
~., 
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f:o ' . Navn Nr Strekning Km Lengde Gk-nr 
t:--' . 
t t 
~. Ørgenvika ø Lille 41.11 Ro~- Bergen 127,854 66 
;' ~: . "N" 4 1 • 1 2 " ' " 1 2 8 , 038 1 2 O 
Ørgenvika Lange 41. 13 "rr 128,572 193 
Ørknehei 51~115 0810- Stavanger 383,753 300 
'" 
, , ' Ørneberget Øvre 41.96 Roa- Bergen 346,868 140 
~ "Nedre 41 .97 Roa- Bergen 347,3.09" 76 
Ørnehei 51.109 0810- Stavanger 380,848 175 
} ... . Øydnesklei v 51. 151 Os:}.o- Stavanger 419,85:1 128 
. ~ ? .'. øyen 21.36 0810- Trondheim 495,241 108 
:. t 
w 
Abel 51 .92 Oslo- Stavanger 351 ,47:3 164 w 
~'" ,' : Åk 27.6 Dombås- Åndalsnes 452,377 31 
1;" . 
r~:-:. :. . Alek jær 51 .87 0810- Stavanger 308,452 129 201 
t~; • 
,~ Åmot 51. 180 Os10- Stavanger 508 t 592 341 
Åneby 42.4 0810- Gjøvik 27,198 176 
Åstad 51.3 0810- Stavanger 17,214 106 915 
~ . , " " . 
~ 
,~. , 
:~~": ' . Navn Nr Strekning Km Lengde Gk-nr ' ~ , 








• Tun neI p ros j e k ter ~r ' 
~~:~ . 
, ·f· 
", '. Bolstadøyri-Dale 41.174 Roa- Bergen 414 7459 3569 • l~ 
" Dale-Stanghelle 41~176 Roa- Bergen ', -427 . I 5240 3569 
-/ . - Finse-Hallingskeid 41. 172 Roa- Bergen 583 . , 
Forus-Risavika O. 10 , 
:. -: -
0810- Stavanger 200 3504 
Gullsmedvika 31.158 Trondheim- Bodø 500 300 2383 
, - Kleiva 55.15 Drammen- Eidanger 90 236 304 l AJ 
,/ j' " 
~ 
~ ';" . . . Krokstrand 31.159 Trondheim- Bodø 562 1000 808 
-. Loenga-Bekke1aget 1 • 15 Oslo- Kornsjø 668 - . .... 
~::;:1~ Mosseveien 1.16 0810- Kornsjø l:' .. 
Reitan 25.7 Hamar-Tynset-Støren 432 110 2528 
Sandneset 41.173 Roa- Bergen 392 834 3190 
Somanvika 31.160 Trondheim- Bodø 655 950 4069 
Tresneset-Dale 41.175 Roa- Bergen 419 3300 3569 
